La nit de les Religions by Oficina d'Afers Religiosos et al.
El 15 de setembre de 2018 se celebra la tercera edició de La Nit de les 
Religions, una jornada d’activitats públiques en la qual diverses tradicions 
religioses de Barcelona obren les portes dels seus centres.
L’acte inaugural d’aquesta iniciativa és el mateix dissabte 15 de setembre, a 
les 12.00 h, a la Sala Martí l’Humà (plaça del Rei, 1). Les persones assistents 
podran gaudir de la conferència “El llegat de Raimon Panikkar”, a càrrec 
del filòsof i escriptor Jordi Pigem, i de l’espectacle musical del grup BCN 
World Music Project, amb cançons provinents de diverses cultures del món. 
Per assistir a l’acte inaugural cal inscripció prèvia a través del formulari 
https://goo.gl/zMBvnD.
A partir de les 10.00 h i fins a la mitjanit, es duran a terme les activitats 
organitzades per les 40 comunitats religioses i entitats participants, 
entre les quals hi ha previstes visites guiades, tallers, actuacions musicals i 
teatrals, conferències i degustacions de menjar típic, entre altres iniciatives. 
Els programes, horaris i adreces d’aquestes activitats es troben detallats en 
aquest fullet, així com al web de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós 
i Interconviccional (www.audir.org/lanitdelesreligions) i a l’aplicació per a 
telèfon mòbil “La Nit de les Religions”, que es pot descarregar a App Store i a 
Google Play Store.
La Nit de les Religions té com a principal objectiu promoure un espai de 
trobada entre la ciutadania i les comunitats religioses de la ciutat de 
Barcelona; una ocasió per al diàleg i per al coneixement de la diversitat 
religiosa present al nostre país. 
Aquesta jornada és una iniciativa de l’Associació UNESCO per al Diàleg 
Interreligiós i Interconviccional (AUDIR), i compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.
Per a més informació: 
www.audir.org/lanitdelesreligions
lanitdelesreligions@audir.org
93 457 69 80
#nitreligions2018
  BUDISME
1. Centre Zen de Barcelona
Visita al centre amb una introducció al budisme zen i a la 
pràctica de la meditació. 
Dos torns: 18.00-19:30 h i 19.30-21.00 h.
2. Dojo Zen Barcelona Kannon Centre Budista
19:00-21:00 h. Xerrada sobre el budisme zen i introducció a la 
pràctica de la meditació zen. Experiència real de meditació 
amb practicants del centre.
3. Dojo Zen Barcelona Ryokan
17.00-19.00 h. Visita al dojo, explicació de la postura zazen 
i pràctica de la meditació. Música espiritual en directe i 
refrigeri.
4. Fundació Casa del Tibet
21.00-22.30 h. Introducció al budisme. Meditació i recitació de 
mantres. Tastet de te dolç i khapses (galetes tibetanes). 
5. Fundació Rokpa - Kagyu Samye Dzong
17.00-18.30 h. Xerrada general sobre el budisme. Sessió de 
meditació asseguda i caminant.
6. Soka Gakkai d’Espanya
17.30-19.00 h. Vídeo d’introducció a la tradició Soka Gakkai. 
Col·loqui i diàleg.
 CRISTIANISME CATÒLIC
7. Centre filipí Tuluyán-San Benito
Aquesta associació participa en la ruta guiada que organitza 
el Grup Interreligiós del Raval (GIR). Consulteu l’itinerari a 
l’anvers del fullet.
8. Fundació Migra Studium
17.00-19.00 h. “Llibertat, acollida, agraïment i diàleg: Sant Ig-
nasi de Loiola a Barcelona”. Visita guiada pels llocs ignasians 
de la ciutat de Barcelona. Inici de l’activitat a la placeta del 
Comerç, cantonada amb el passeig de Lluís Companys, 7.
20.30-21.30 h. Oració de Taizé. Pregària ecumènica, a partir de 
diferents cants i la lectura de textos bíblics. Lloc: Església de 
Nostra Senyora de la Victòria.
9. Monges benedictines del Monestir de Sant Pere de 
les Puel·les
20.00-21.00 h. Dansa contemplativa.
10. Parròquia de Sant Ignasi de Loiola
16.00-20.00 h. Projecció de la pel·lícula London River i col·loqui. 
11. Parròquia de Sant Pau del Camp
21.00-22.30 h. Breu introducció a la història de l’antic 
monestir benedictí de Sant Pau del Camp. A continuació, 
conferència i concert de música sufí per part de l’Associació 
Cultural Ponterapia.
 CRISTIANISME EVANGÈLIC O PROTESTANT
12. Església Adventista del Setè Dia de Barcelona-Urgell
10.30-13.00 h. Participació del servei religiós amb la comuni-
tat: estudi de la Bíblia i Sant Sopar.
19.00-20.00 h. Taller de cuina vegetariana. Cal inscriure’s 
prèviament a: butlleti.urgell@icloud.com
19.00-22.00 h. Exposició multimèdia “Salut, educació i història 
de l’adventisme”.
13. Església Evangèlica Assemblea de Germans de Gràcia
18.00-21.00 h. Projecció d’un vídeo sobre la història de l’esglé-
sia, xerrada sobre la figura de Jesús “I vosaltres qui dieu que 
soc?” i activitat musical a càrrec del grup de l’església.
14. Església Evangèlica C29
18.30-21.00 h. Concert de celebració de lloança de música 
pop-rock cristiana, a càrrec del grup juvenil Revolution.
15. Església Evangèlica de Betlem
18.00-21.00 h. Poesia d’en March, musicalitzada per Josep 
Meseguer. Coral gòspel.
16. Església Evangèlica Unida de Barcelona
18.00-20.00 h. “Viatge a través de la Reforma Protestant 
iniciada al segle xvi per Martí Luter”: xerrada, exposició i espai 
musical.
17. Església Protestant de Barcelona-Centre
18.00-20.00 h. Master class de cant coral.
20.30-21.30 h. Concert de la coral de l’església i de música 
protestant.
 CRISTIANISME ORTODOX
18. Església Ortodoxa Protecció de la Mare de Déu
18.00-22.00 h. Xerrada introductòria sobre el cristianisme 
ortodox. Pregària d’ofici de vespres. Exposició-taller d’icono-
grafia. Projecció d’un audiovisual sobre l’Art i la Vida religiosa.
19. Parròquia Ortodoxa Romanesa Sant Jordi
18.00-19.30 h. Oració de la Vetlla, bilingüe en castellà i roma-
nès. Xerrada introductòria a l’espiritualitat cristiana ortodoxa 
i explicació de l’Oració de la Vetlla.
 CRISTIANISME (ALTRES DENOMINACIONS)
20. Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies 
(Mormons)
19.00-21:00 h. Taller de genealogia i d’autosuficiència. Visita 
guiada per la capella. “Revetlla familiar”, activitat setmanal 
per reforçar els llaços familiars. Refrigeri.
21. Testimonis Cristians de Jehovà
Aquesta tradició participa en la ruta guiada que organitza 
l’Associació Antropologies. Consulteu l’itinerari a l’anvers 
del fullet.
 FE BAHÁ’Í
22. Comunitat Bahá’í de Barcelona
18.00-22.30 h. “Vine a conèixer els Bahá’ís”. Projecció de la 
pel·lícula Llum per al món, sobre Bahá’u’lláh, fundador de la 
Fe bahá’í. Exposició sobre Bahá’u’lláh. Sessió devocional i de 
meditació. Refrigeri.
 HINDUISME
23. Associació hindú Advaitavidya
18.00-20.00 h. “La sacralitat de la vida en l’hinduisme”: xerra-
da, cant de mantres i meditació.
24. Associació per a la Consciència de Krishna
18.00-20.00 h. Bhajans (cant devocional), breu xerrada, teatre 
i degustació vegetariana.
 ISLAM
25. Associació Cultural Ponterapia
21.00-22.30 h. “Una mirada europea de l’islam”: conferència i 
concert de música sufí.
26. Centre Islàmic Camí de la Pau
16.00-18.00 h. Breu presentació del centre i de l’associació. 
Música sufí interpretada per membres del centre. Breu xerra-
da sobre l’islam. Refrigeri.
27. Centre Sufí Naqshbandi Haqqani
19.00-21.00 h. Les pràctiques sufís de l’orde Naqshbandi 
Haqqani.
28. Consell Islàmic de Catalunya - Mesquita Tarik Ibn 
Ziad
Aquesta associació participa en la ruta guiada que organitza 
el Grup Interreligiós del Raval (GIR). Consulteu l’itinerari a 
l’anvers del fullet.
 JUDAISME
29. Comunitat Israelita de Barcelona
21.30-23.00 h. Visita guiada a la sinagoga de la Comunitat 
Israelita de Barcelona. Per inscriure’s a l’activitat cal enviar un 
correu electrònic a info@cibonline.org, detallant nom, cognom 
i DNI. La inscripció es tancarà dos dies abans de l’activitat.
30. Comunitat Jueva Atid de Catalunya
19.00h-21.00 h. Conferència sobre la importància de les Altes 
Festes i el començament de l’any i el seu lloc en el cicle de 
l’any jueu. Cal inscriure’s prèviament a: secretaria@atid.es
31. Comunitat Jueva Progressista Bet Shalom
20.00-21.30 h. Havdalà. Concert de músiques jueves amb la 
col·laboració d’altres tradicions.
Activitat que requereix inscripció prèvia facilitant nom,
cognoms i DNI o passaport a:  info@betshalom.cat
 SIKHISME
32. Gurudwara Gurdarshan Sahib
19.00-21.00 h. Taller de turbant i kirtan (música tradicional 
sikh) i langar (sopar vegetarià).
 TAOISME
33. Associació Taoista de Catalunya
20.00-22.00 h. Visita al temple taoista, amb la presència del 
mestre taoista Yuan Limin.
 ALTRES TRADICIONS
34. Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris
17.30-18.30 h. Breu xerrada introductòria a l’Associació Brah-
ma Kumaris i sessió de meditació.  
35. Església de Scientology de Barcelona
Test de l’estrès en viu. Breu xerrada: “Com exercitar el pensa-
ment positiu”. Visita guiada a l’església i demostració pràctica 
d’exercicis espirituals en grup.
Tres torns: 16.30-18.00 h, 18.30-20.00 h i 20.30-22.00 h.
36. Federació de famílies per la pau i la unificació del 
món
“Pregària d’oració per la pau al món”. Pregària d’oració en 
grup, aportacions individuals dels participants i meditació 
final en silenci.
Tres torns: 16.00 -16.30 h, 18.00-18.30 h i 20.00-20.30 h. 
37. Sukyo Mahikari
10.30-19.00 h. Jornada de portes obertes. Presentació de l’Art 
de Mahikari i de les activitats de protecció del medi ambient. 
Taller “Viure sense plàstics”. Exposició “Art floral”. Taller 
d’origami per a nens. 
Acte inaugural 
12.00-13.30 h. Conferència “El llegat de Raimon Panikkar”, a 
càrrec de Jordi Pigem i espectacle musical, a càrrec del grup 
BCN World Music Project.
A la Sala Martí l’Humà, plaça del Rei, 1.
Cal inscripció prèvia a: https://goo.gl/zMBvnD
L’aforament de les activitats és limitat. És recomana-
ble portar roba còmoda a les sessions de meditació. 
Per a més informació, consulteu el programa complet 
a: www.audir.org/lanitdelesreligionsbcn
Ciutat Vella












1. Centre Zen de Barcelona
     Carrer de Bacardí, 10
2. Dojo Zen Barcelona Kannon Centre Budista
      Ronda de la Universitat, 14
3. Dojo Zen Barcelona Ryokan
      Carrer de Tordera, 18, baixos 2ª
4. Fundació Casa del Tibet
      Carrer de Rosselló, 181
5. Fundació Rokpa - Kagyu Samye Dzong
      Rambla de la Muntanya, 97, baixos
6. Soka Gakkai d’Espanya
      Carrer d’Entença, 114, baixos
7. Centre filipí Tuluyán-San Benito
 Carrer de la Riera Baixa, 4
8. Fundació Migra Studium
 8.1. Placeta del Comerç, cantonada 
          amb el passeig de Lluís Companys, 7
 8.2. Carrer d’Ataülf, 4
9. Monges benedictines del Monestir 
 de Sant Pere de les Puel·les
 Carrer d’Anglí, 55
10. Parròquia de Sant Ignasi de Loiola
   Carrer de Provença, 544
11. Parròquia de Sant Pau del Camp
  Carrer de Sant Pau, 101
12. Església Adventista del Setè Dia de Barcelona-Urgell
       Carrer del Comte d’Urgell, 133
13. Església Evangèlica Assemblea de Germans 
   de Gràcia
   Carrer de Terol, 22
14. Església Evangèlica C29
 Carrer de la Torre d’En Damians, 6
15. Església Evangèlica de Betlem
   Carrer de la Nació, 24
16. Església Evangèlica Unida de Barcelona
 Carrer de Santapau, 102
17. Església Protestant de Barcelona-Centre
   Carrer dels Tallers, 26
18. Església Ortodoxa Protecció de la Mare de Déu
 Carrer d’Aragó, 181
19. Parròquia Ortodoxa Romanesa Sant Jordi
 Carrer de Capella, 25
20. Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies  
    (Mormons) Carrer de Cantàbria, 31
21. Testimonis Cristians de Jehovà
  Carrer de Blasco de Garay, 49
22. Comunitat Bahá’í de Barcelona
 Carrer de Galileu, 336
23. Associació hindú Advaitavidya
 Centre Cívic El Sortidor. Plaça del Sortidor, 12
24. Associació per a la Consciència de Krishna
 Plaça Reial, 12
25. Associació Cultural Ponterapia
  Parròquia de Sant Pau del Camp. Carrer de Sant Pau, 101
26. Centre Islàmic Camí de la Pau
  Carrer d’Erasme de Janer, 11
27. Centre Sufí Naqshbandi Haqqani
 Carrer de Pere Llobet, 3
28. Consell Islàmic de Catalunya - Mesquita Tarik Ibn Ziad
  Carrer de Sant Rafael, 10
30. Comunitat Jueva Atid de Catalunya
  Carrer de Ríos Rosas, 47
31. Comunitat Jueva Progressista Bet Shalom
 Carrer de Sardenya, 414
32. Gurudwara Gurdarshan Sahib
 Carrer de l’Hospital, 97
33. Associació Taoista de Catalunya
 Carrer del Taulat, 59
34. Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris
  Carrer de la Diputació, 329 
35. Església de Scientology de Barcelona
 Gran Via de les Corts Catalanes, 780
36. Federació de famílies per la pau i la unificació 
    del món
 Carrer del Consell de Cent, 382
37. Sukyo Mahikari
 Carrer d’Anglí, 48                         
 Acte inaugural
         Plaça del Rei, 1. A la Sala Martí l’Humà.
Visita guiada Petit Dialogal
Visita guiada per a infants i famílies.
10.00-13.00 h. 
1. Dojo Zen Barcelona Kannon  
(punt de trobada:  Ronda de la Universitat, 14). 
2.   Gurudwara Gurdarshan Sahib. 
3. Centre Islàmic Camí de la Pau.
Activitat recomanada per a infants de 6 a 12 anys.  
Cal inscripció prèvia a:  info@dialogal.org
Visita guiada Grup Interreligiós del Raval
Visita guiada a diferents centres de culte del Raval.
1. Punt de trobada, a les 16.50 h:  Centre filipí  
Tuluyán-San Benito. Carrer de la Riera Baixa, 4. 
2.  Mesquita Tarek Ibn Ziad.
3. Gurudwara Gurdarshan Sahib.
Cal inscripció prèvia a: https://goo.gl/wst79b
Visites guiades de l’Associació Mozaika
1. Recorregut del centenari de la Comunitat Israelita 
de Barcelona, a través dels espais i de les persones 
més rellevants de la història de la comunitat. Punt de 
trobada: passeig de Gràcia, 90, a les 11.00 h. Preu de 
l’activitat: 10 €.  
Cal inscripció prèvia a: info@mozaika.es
2. Visita guiada al Call de Barcelona. Punt de trobada: 
Casa Adret, carrer de Sant Domènec del Call, 6, a les 
21.00 h. Preu de l’activitat: 3 €.  
Cal inscripció prèvia a: cjauregui@mozaika.es
Visita guiada de l’Associació Antropologies
18.00-21.30 h 
1. Visita al Saló del Regne dels Testimonis Cristians de 
Jehovà, amb projecció d’un documental, col·loqui i 
refrigeri.  Carrer Blasco de Garay, 49. 
2. Ruta per indrets representatius de la diversitat 
religiosa del barri del Raval. 
3. Visita a l’Església Protestant Barcelona Centre, amb 
concert de música protestant.  
Cal inscripció prèvia a:  https://bit.ly/2IJFX4d 
* Totes les visites guiades tenen places limitades.
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